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State of ;;a inq 
OFFIC E OF THE ADJ l'TJ\NT GE}:ERAL 
Al1GUSTA 
ALIEN REGISTR.A'rION 
... 1:~, .. ~ ... ·. , Maine 
. Date • • • • • rr; .. 1.; . /i.j;() ... ... . 
Name ........ ~ ••• ~ : ••••••••••••••••••••••••••••• , ••• , 
Str eet Addre ss •••••••• ~~• ~ •'••••••• • •••• ••••••• • • •••••••••••~•••• 
Ci ty or Tovm • • ••••••• ~ . ~ --f\. ., .o/~ .· .... •• ... , ..... :., .. , •• 
~.., ~ ':> . • 
How l ong in United States ••••••• 'T . .. ......... , Eow long i n Maine ,,, 6-e ,""1••••••• 
Born in, .... ~ ••• u . ~ ........ ,,Date of birth .~,. -;,,Y./I.?.f'; 
If married , how many c hildren., ••• /.J.., ., ~· ... Occupation ••••• ~ -
Na.me of employer, ••••• • • • ••• &,,.,,.J.t .. : ~ ,,. , , . , ... · ..... , . , . ." .... 
(Pre sent or last) 
Addr ess of employer •• , ••••• ~ • ....,~.@.~ ... ~ ...... ,.,.~ .. ,."'.- .•• 
Eng l ish,.,, •••• ,, ••• Speake •• • ,, • .V., .. , .• , .. , Read., •• K. ,.,, .. ,V[ri te •• ~ ., 
Other l anguages ,•• ••• J.~ .. ~ .... ~ .... , ~ ... , ., ..... ~, .... 
Ravo you ma.de application for cit i zenship? •• • ~ ._.c.1 •. , •• , •• ••, •• ~ . .... .... ·~ .,, •• ,. • • 
Have you ever had militar y se r v ice ?e •••••~ •••••••• o••• .. .:.••• ·•·•••• •. •••••••••• 
If s. o , where? ••••••••••••• ,"":: , •••.• . • .•, ••• • • c:. lflhen? ., •• e ~ ••• • • . •••••• • •••••••• 
Si gnatur e .~~--~ ~•• 
Witness ••• ~ •• ~ ...  ... . ,·. , . o 
